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 Organizar y ges onar situaciones de enseñanza para que todos los 
estudiantes aprendan.
 Diseñar y actualizar disposi vos de acompañamiento a las 
trayectorias escolares que favorezcan el acceso, permanencia, 
progreso y egreso de todos  los estudiantes. 
 Generar entornos propicios para el aprendizaje de todos los 
estudiantes, que contemplen los aspectos sociales, culturales, 
afec vos y materiales. 
 Conformar una comunidad docente que propicie el trabajo entre 
pares, la reflexión conjunta  sobre las prác cas de enseñanza y la 
iden ficación de sus propias necesidades de formación 
permanente, a los fines de posibilitar los aprendizajes de todos los 
estudiantes.
 Potenciar  el trabajo  con las familias  y las organizaciones del 
entorno, con la intencionalidad de fortalecer y ampliar los 
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Producción académica del Equipo:
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/LB1603.type.html#group_book
Contacto:
eduext@uccor.edu.ar
